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図書館情報技術論 
図書館業務システムの仕組み２ 
2015年1月14日 
前回のまとめ 
• 図書館業務システムのイメージ 
 
• 図書館業務システムの構成 
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質問 
• 図書館業務システムをオーダーメードもしくは自館で開発し
ているのはどのようなところか気になった。お金持ちの市町
村なのか。利用者が多いなど何らかの特徴のようなものは
あるのでしょうか。 
• SUACの蔵書規模で図書館業務システムを行っていくには、
どれくらいの人員が必要なのかという点が少し気になりまし
た。 
• 蔵書点検は日々行うものなのでしょうか。何人かがりで行う
のですか。 
• 資料が紛失した場合、蔵書検索から除外する以外に何の処
置をしますか。 
• 資料のデータを書き換える作業は手動ですか。 
質問 
• ISBNコードの機能性がよくわからなかった。すべてをコードで
検索できるようにすることでデータの管理がしやすくなるとい
うことですか。 
• 公共図書館だったら市民、大学図書館だったら学生から本
の購入希望があるかと思いますが、どのような基準で購入す
る本を選んでいますか。 
• NACSIS-CATに加盟していない大学図書館ってありますか。 
• 除籍を行って、無料で持っていっていいとの提示があるが、
もしいつまでも残っている本はどうしているのですか。 
• 他の大学図書館で利用者減少が問題となっていると聞きま
したが、本学ではどうなのか、聞いてみたいです。 
• 古い本をデジタル化したら、その古い本はどうするのですか。 
 
質問 
• 実際に図書館で働いている方はどのような仕事をされている
のか(業務スケジュールなど)を知りたいなと思いました。 
• 図書館員はパソコンができないといけませんか。また、どの
程度のレベルができないといけないですか。 
• 知り合いの図書館員が今後、HTMLの講習を受けるのです
が、やはり図書館員としてホームページ作成のスキルは必
要ですか。 
• 図書館業務において最も重要なこと、大変なことについて。 
演習 
• 書名：江戸の備忘録 
• 著者：磯田道史 
• 出版者：文藝春秋 
磯田道史著『江戸の備忘録』を調べる 
1. もっと詳しい情報（出版年やISBN)は？ 
2. 浜松市立図書館は所蔵しているか？  
3. 静岡県内で所蔵している公共図書館はどこか？ 
4. 帰省先で利用できる公共図書館は所蔵している
か？ 
5. 上記以外で所蔵している公共図書館は？ 
